




 โลกหลังสมัยใหม่ อิทธิพลที่เปลี่ยนโฉมศิลปวัฒนธรรม และวงวิชาการ 
ในหลายสาขาทั่วโลก ทั้งในด้านทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม การละลาย 
เส้นก้ันแบ่งระหว่างเช้ือชาติ วัฒนธรรม ชนช้ัน และความแตกต่างในสังคม ทำาให้เกิดพลวัต 
และการขับเคลื่อนของสังคมในมุมที่ต่างออกไปจากอดีต และเข้ามาสู่ชีวิตประจำาวัน 
ของมนุษย์ผ่านผลผลิตของสังคมบริโภคนิยม เทคโนโลยี และการสื่อสารไร้พรมแดน 
 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ฉบับนี้ได้รวบรวมบทความวิชาการ 
บทความวิจัยของนักวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะท่ีแสดงให้เห็นความหลากหลาย 
ของวัฒนธรรมและศิลปะหลังสมัยใหม่ อาทิ การตามหาสัจธรรมในโลกหลังสมัยใหม่ 
เซ็กส์กับแฟช่ัน หรือกระแส “ซิมซิมิ” เพ่ือนแก้เหงาหรือเพ่ือนหยาบคายท่ีปลุกกระแส 
ความนิยมให้วัยรุ่นไทยในปีที่ผ่านมา กองบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณ
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณากลั่นกรองงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ 
เซลล์สมองอันมีคุณค่า สู่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป
บทบรรณาธิการ
นพดล อินทร์จันทร์
ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
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